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moral cause of the Russo-Japanese War”について』（2010年）の 2篇の論文で『尊王篇』と “The
moral cause of the Russo-Japanese War”という初期の著作を取り上げた。そして，本稿ではそれ



































『中国人の精神』The Spirit of the Chinese Peopleは昭和 15年，1940年に魚返善雄の手による
日本語訳が出版される 2）。
日本語訳題名の次に，（本篇は北京の東方學會の會合で講演するために用意したものである）
という注意書きがあり，これは 1914年から ｢北京東方学会｣ の活動に関わるようになった辜
鴻銘が最初にこの論文集を提出したことを意味している。

























































































































































































































































と言われ，「名誉と義務の大原則」（the Great Principle of Honor and Duty）と訳した，と明かし
































































































































































































































































































君之文乃天下之至文 ,沉疴之药石 ,非寻常学者可等类齐观者也。至君论事于二十年以前 ,
















































15） 同上 P. 43







23）同 3） P. 22
24）同上 P. 23
25）同上 P. 17
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1 Introduction to “The Spirit of the Chinese People”
(1) The outline of “The Spirit of the Chinese People”
(2) The Japanese translation of “The Spirit of the Chinese People”
(3) The publication of “The Spirit of the Chinese People” in Europe
(a) The German translation of “The Spirit of the Chinese People”
(b) The French translation of “The Spirit of the Chinese People”
2 The comparison of Eastern-and-Western culture seen in “The Spirit of the Chinese People”
(1) The view on religion
(2) Confucius and “Spring and Autumn Annals”
(3)“the true Chinese”
3 Changes of evaluation in China
(1) The evaluation by Gu Hong Ming’s contemporaries
(2) The reappraisal in modern China
Conclusion
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